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J. 376' 
Forskrifter om adgangen til å delta i fisket med ringnot. 
~--~--~r;.-----~---------------------~~~----~-----~-----~ 
litt ved kgl. resolusjon av 19. januar 1973. 
I medhold av §§ 3 og 6 i lov av 16. juni 1972 om regulering 
av deltakelsen i fisket bestemmes: 
§ 1. 
FartØy på 90 fot eller mer som tidligere ikke har vært 
nyttet i ringnotfiske, må ikke ny~tes til fiske med ringnot etter 
sild, makrell, lodde eller brisling uten tillatelse av Fiskerideparte-
mentet. 
Med fot forståes i denne resolusjon fartøyets lengste lengde 
målt i engelske fot. 
§ 2. 
FartØy på 90 rot eller mer som har vært nyttet til fiske 
med ringnot etter sild, makrell, lodde eller brisling og som fortsatt 
skal nyttes i ringnotf; 3ke etter disse fiskeslag, må vedkommende eier 
registrere hos Fiskeri~irektØren innen 1. mars 1973. Uten ~lik regi-
strering vil et fartØy etter denne dato ikke kunne nyttes i fiske med 
ringnot etter nevnte fiskeslag. 
Registreringen skal skje på fastsatt skjema som fåes ved 
henvendelse til FiskeridirektØren. FiskerictirektØren utferdiger 
deretter en tillatelse. 
§ 3. 
Tillatelse etter §§ 1 og 2 gjerder bestemt fartøy, slik at ny 
tillatelse må innhentes hvis et annet rartØy Ønskes nyttet. 
§ 4. 
FartØy som må ha tillatelse etter § l eller § 2 og ringnot-
fartøyer som vr•l ombygging blir over 90 fot kan ikke ombygges eller 
endres på anne11 måte med sikte på å Øke brutto drektighet eller 
la~tekap:,9itet uten etter samtykke fra Fiskeridepartementet. 
Bestemmelsen i denne par(lgraf kommer ikke til apvendelse pil 
fartqy som har påbegynt ombye;ging eller annen endring av fantØyet 
fØr den 19. januar 1973. 
§ 5. 
Fiskeridepartementet kan gi nærmere forskrifter om 
gjennomfØringen av denne resolusjon, 
§ 6. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
kgl, resolµsjon av 14. august 1970 om registreringsstopp for 
ringnotsnurpere. 
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